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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar que la 
aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo disminuye el 
índice de accidentabilidad en la empresa LICE SAC, Surco 2017. 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se vio 
mejorando las dimensiones evaluación de riesgos, auditoria interna y 
capacitaciones. 
La población está conformada por 6 meses antes y después en la medida de mis 
indicadores aplicados en la empresa LICE SAC y la muestra es de tipo no 
probabilístico, intencional por el tiempo de desarrollo de la investigación por lo 
tanto será igual que la población. 
Así mismo, el tipo de tesis es aplicada, por su enfoque cuantitativo y es de diseño 
cuasi-experimental. Los datos resultaron ser no paramétricos, por lo tanto para 
la validación de la hipótesis general se usó la prueba Wilcoxon dando como 
resultado la aplicación que la aplicación del SG-SST disminuyo de 324.05 a 0.59 
y para las hipótesis especificas se obtuvieron datos no paramétricos motivo por 
la cual se utilizó la prueba  wilcoxon donde se disminuye el índice de frecuencia 
313 a 11.95  severidad  495.39 a 31.36. 
Por lo tanto concluyo que la aplicación del SG-SST disminuyo el índice de 
accidentabilidad de la empresa LICE SAC. 
 
Palabras clave: Accidentabilidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 













he purpose of this research was to demonstrate that the application of the 
occupational health and safety management system reduces the accident rate in 
the company LICE SAC, Surco 2017. 
The application of the safety and health at work management system was 
improving the risk assessment, internal audit and training dimensions. 
The population is made up of 6 months before and after to the extent of my 
indicators applied in the company LICE SAC and the sample is non-probabilistic, 
intentional by the time of development of the research therefore will be the same 
as the population. 
Likewise, the type of thesis is applied, due to its quantitative approach and is of 
quasi-experimental design. The data turned out to be non-parametric, therefore, 
for the validation of the general hypothesis, the Wilcoxon test was used, resulting 
in the application that the application of the SG-TSS decreased from 324.05 to 
0.59 and for the specific hypotheses we obtained nonparametric data. for which 
the wilcoxon test was used where the frequency index 313 to 11.95 severity 
495.39 to 31.36 is decreased. 
Therefore, I conclude that the application of the SG-SST decreased the accident 
rate of the LICE SAC company. 
 












































1.1 Realidad Problemática: 
Realidad Internacional 
Países con avanzada industrialización, han ido buscando una mejora continua 
ya que tiene como factor determinante del proceso de la empresa y el personal 
que la integran. Creando un mejor ambiente laboral de trabajo seguro, y 
reduciendo accidentes. 
Indica la existencia 2.3 millones de trabajadores lo que origina una gran cantidad 
de gasto, enlazado con suspensiones en el rendimiento, la duración de trabajo 
perdido, recuperación de lesiones, enfermedades e indemnización. La OIT 
conmemora el día mundial de SST, para así conocer y sensibilizar acerca de las 
contingencias y enfermedades laborales en el mundo. 
Realidad Nacional 
La seguridad industrial del Perú ha ido tomando importancia en empresas de 
cualquier sector ya que es un factor importante tanto como en el personal que 
labora, asegurándoles un ambiente adecuado y seguro, evitando pérdidas 
económicas, pérdidas de vida y generando un valor agregado a la empresa 
frente a sus competidores en el mercado. En el año 2011 entra en vigencia La 
Ley de SST, lo cual esta contiene las normas que toda empresa debe cumplir. 
Según Diagrama N°1: Ishikawa. 
Realidad Local 
Nos enfocaremos en La empresa LICE S.A.C ya que su principales clientes son 
plantas productoras y empresas reconocidas en lima y provincia. Dicha 
organización actualmente en el área donde se hace la instalación y el 
mantenimiento existen problemas de seguridad industrial tales como: ambiente 




Desde el año de creación de la empresa se han suscitado diversos problemas 
con respecto a la seguridad ya que se trabaja en distintos campos como por 
ejemplo en lugares cerrados: los trabajadores cuentan con espacios reducidos 
para desplazarse que trae como consecuencias mala postura. Así mismo  
también se verifica en área libre de instalación y mantenimiento por ejemplo: 
azotea o tragaluz el piso del área se encuentra constantemente húmedo por lo 
mismo que las cañerías de los equipos gotean y estos se dispersan en el piso. 
Además se verifica que en el proceso de instalación los trabajadores no tienen 
conocimiento del uso de EPP a los colaboradores, falta de capacitación, posturas 
inadecuadas y repetitivas por ejemplo cuando se suelta un equipo anclado a la 
pared del tragaluz se observa que tiene mala postura ya que a veces no cuenta 








1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales  
ROMERO Albán A. “Diagnóstico de normas de SST e implementación del 
reglamento” con  objetivo de realizar  el  RSST. Por medio presenta una 
metodología co-rrelacional concluyendo  que la  inversión  debe  realizar  en  
SSO,  es muy útil y que será reflejado en un determinado plazo superando la 
calidad y productividad con la protección de sus trabajadores. 
SALINAS Quevedo, Eugenia Jacqueline. “Plan de ISSO en la explotación Minera 
subterránea de la Empresa PRODUMIN S.A”. Su finalidad es minimizar riesgos 
y accidentes y reducir la cantidad de personas accidentadas. Teniendo como 
resultado un cumplimiento de 11.26% que refleja la deficiencia de un sistema de 
gestión, se espera llegar a un cumplimiento del 90 a 95% para lo cual es 
importante conocer el proceso productivo para poder medir y evaluar los factores 
de riesgos existentes y determinar cuáles son las actividades a realizar durante 
la implementación. 
PRADO Argoti, Jorge Luis. “Implementación del reglamento interno de seguridad 
y salud en el trabajo”, es experimental. Fue demostrar la variación que existe 
entre los índices de accidentes antes y después de implementación del RISST. 
Se concluye que los resultados confirman que será de carácter obligatorio 
implementar y cumplir con el Reglamento interno de SST. Así mismo, los 
colaboradores tienen que observar y capacitarse con dicho reglamento. Hubo 
una reducción de accidentes de un 22%. 
GONZALES Gonzales, N. “Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, bajo los requisitos de la norma  NTC - OHSAS  18001 en el  proceso  
de  fabricación  de  cosméticos  para    la  empresa WILCOS  S.A” en la ciudad 
de Bogotá – Colombia, 2009, 70p 
Presenta como objetivo delinear un SGSST,  bajo  la  norma  NTC-OHSAS  
18001  la realización de  fabricación  de cosméticos de manera que logre la 
satisfacción de colaboradores, ayudando a despreciar  los factores de riesgo a  
los  que se  manifiesta  a diario. El autor usó una metodología de tipo aplicada y 
concluyó que al ser estudiada económicamente la  idea  del llevar a cabo un S.G. 




ZURITA Sinmaleza, Fabián Marcelo. “Implementación de un plan de seguridad 
y salud Ocupacional para MOLEMOTOR S.A” Su finalidad es diagnosticar 
actualmente como se encuentra la empresa y con ello llevar a cabo SSST 
logrando simplificar los riesgos y peligros existentes. Se utilizó como herramienta 
de estudio una matriz de Riesgos, con la cual ubicaron y valoraron distintas 
exposiciones en la compañía. S e concluye que es posible reducir las 
condiciones inseguras por medio de la concientización y capacitación al 
personal. Al finalizar la investigación un 80% del personal se encontraba 
capacitado. 
Antecedentes Nacionales  
TERAN, Itala. Tiene por objetivo encontrar confort de  los  colaboradores, 
regularizando el poco incremento de riesgo que se exponen mientras realizar sus 
labores diarias. Contribuye a optimizar la eficacia trabajando. La metodología 
utilizada en esta tesis fue de tipo pre experimental, y se concluye que es de vital 
importancia. 
QUISPE Huallparimachi, Miguel Ángel. “Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para una empresa en la industria metalmecánica” Tesis para 
obtener el título de Ingeniero Industrial. Perú. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial, 2014, 209p.  
Tiene como objetivo implementar Sistemas de Calidad, SSMA. Luego 
implementado se concluye que el personal mejore consecutivamente sus 
actividades para su mismo beneficio y el de la organización. Además, de lograr 
la  implementación  del  SGSST,  se tiene que realizar una coordinación con 
ayuda de la mayoría de colaboradores con apoyo de gerencia general para así 
sensibilizar todas las áreas de trabajo y así tengan el interés en prevenir riesgos. 
LANDA Valiente, Oscar Arturo.  “Implementación de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo a labores de despacho en el Sector Hidrocarburos”. Tesis para obtener 
el título de Ingeniero Industrial. Perú. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. 2015. 
Es un es estudio de tipo experimenta, el cual busca diagnosticar 
organizacionalmente la situación de dicha compañía respecto a la SST para que 




trabajar conjuntamente con un SSST Para finalizar esta investigación llega como 
conclusión de que una vez implementado un SSST, la empresa en que este sea 
aplicado podrá ser sostenible y mejorar su desempeño. Con lo cual se logra 
mejorar la productividad en 2% trabajando de manera segura y cuidando la 
integridad del trabajador. 
TANGARIFE Trujillo, María. Trujillo-Perú, 2007, 145p. 
 Presenta como objetivo diseñar el Programa de S.O. Con una metodología pre 
experimental y concluye que Se  presentan  condiciones  agresivas  que  
alcanzan  a perjudicar  la  salud  de los   colaboradores    que    pueden   ocasionar    
problemas    legales    a    la organización. Asimismo, concluye que a  pesar  de  
que  se  llevan  algunos  registros  estadísticos  se  hace  necesario la 
socialización y complementación de los mismos. 
GALARRETA Vaella, Jorge Antonio. “Desarrollo de un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo basado en las leyes y normas nacionales para la Constructora 
CASA HUAMAN INGENIEROS S.A.C”. Tesis para obtener el título de Ingeniero 
Industrial. Perú. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ingeniería 
Industrial, 2016. 
Esta tesis experimental cuyo principal objetivo el desarrollar un Plan de SST con 
la finalidad de que la empresa en donde es aplicada la investigación cumpla con 
las leyes y normas nacionales. Durante la investigación se utilizaron 
herramientas computacionales y métodos estadísticos para su respectivo 
análisis. Se concluye de que es necesario implementar un SST  para llevar un 
mejor control de las actividades y de igual manera identificar los peligros 
existentes. Actualmente la empresa cumple con un 85% de requisitos en las 
leyes nacionales.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
El procedimiento activo con mejoras continuas, donde se establecen objetivos 
que replantearan con el pasar del tiempo debido a evaluaciones constantes de 
los resultados alcanzados; es por ello que presenta distintos procesos 




es un eje muy importante en tal objetivo debido a que permitirá dar a conocer 
opiniones sobre cómo se va desarrollando este sistema de gestión. (Stolovas, at 
al., 2011, p. 11)  
Está diseñado para prevenir los accidentes en el trabajo; actúa de manera 
conjunta con otras disciplinas preventivas, las cuales permiten lograr un 
ambiente laboral más seguro (Abril, 2012, p.139) 
Una correcta aplicación del SG-SST, se procede siguiendo un plan de gestión, 
cumpliendo de manera eficaz la estructura, facilitando asi la aplicación, la 
evaluación y desarrollo, este procedimiento debe estar dentro de una mejora 
continua con el objetivo de que se cumpla las normas legales y protocolos de 
cada empresa  que aplique condiciones de ambiente laboral seguro previniendo 
de esta manera accidentes e incidentes de trabajo. (Mancera, Mario 2012, p.331) 
Por consiguiente, tiene la responsabilidad de prevenir riesgos que perjudique al 
trabajador, la función de verificación del estado y la cooperación de los 
empleados y los sindicatos cual mediante auditorias, difunden el cumplimiento 
de esta normativa. (Ley N° 29783, 2011) 
Capacitación  
Documento que se enfoca a cada uno de los trabajadores para recibir 
capacitaciones sobre los riesgos que se expone en su área de trabajo, con el 
objetivo de minimizar las deficiencias no preventivas. Por consiguiente la 
capacitación es una normativa muy importante orientada principalmente a la SST 
con el propósito de que los trabajadores sean capacitados logrando así 
prevención riesgos laborales. (Caro, 2015, p. 47) 
Acción que comprende en brindar instrucciones de teoría y práctica que ayuden 
al desenvolvimiento de las capacidades, destrezas y aptitudes sobre los 
accidentes o incidentes que pueden suceder y como prevenir. (Ley: 29783) 
Sistema GSSO  (OSHAS 18001:2007) Creado a partir de consideraciones por 





Evaluación de Riesgos Laborales 
Identificación de peligro: 
Compone  una función muy importante ya que permite comprender distintas 
partes del proceso, aquellas restricciones  o posturas que afecten y causen 
lesiones  y enfermedades a los trabajadores; así como diversos daños. (Rivas, 
Quintana y Zubilete, 2015) 
IPER: 
Se debe considerar ciertos protocolos para lograr identificar los peligros, 
evaluando las exposiciones y definiendo los registros más importantes. Estas 
formas deben ser: 
 Observar acerca de las rutinas los colaboradores. 
 Maquinas, instalaciones y herramientas del lugar de trabajo. 
 Alterar el proceso de laboro 
 Variaciones de los procedimientos y aplicar SGS. 
 
Auditoria Interna  
Representantes de cada organización tienen el compromiso de cumplir  
auditorias periódicas con el objetivo de observar si el SG-SST que implemento 
cumple un correcto funcionamiento sobre la anticipación de los desastres 
laborales. Tal auditoría son autónomos por consiguiente estos se enfocaran en 
el cronograma de auditorías, incluyendo un detallado análisis de resultados de 
la misma petición y  contar con la colaboración de sus trabajadores y 
representantes.. (Ley: 29783) 
 
Se considera auditoria interna a las actividades realizadas con la finalidad de 
garantizar un valor agregado y mejorar las operaciones dentro de una 
empresa. Sirve de apoyo a la organización para  cumplir sus objetivos de 
manera sistemática. (Estupiñán, 2015, p.173)   
La auditoría dentro la organización busca lograr una mejora continua con el 
objetivo de lograr identificar y evaluar las actividades que se realizan y así 
validar si se están cumpliendo los requerimientos que se plantea durante una 
auditoria interna. 
Por consiguiente, se debe definir de manera clara las actividades a realizar 




óptimos resultados. Es decir tener una comunicación eficaz en el momento de 
auditoria. 
Accidentabilidad: 
Manifiesta que un accidente laborar es un hecho inaudito, que se muestra de 
manera inesperada, casi siempre es ineludible, interfiere en el procedimiento de 
trabajo y causa complicaciones o lesiones al personal que labora. (Mateo Floria 
Pedro & Gonzales Maestre Diego, 2014) 
 
 
𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋 1000000 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
 
Índice de gravedad:  
Alterna el tiempo no trabajado a consecuencia de accidentes de trabajo, con el 




𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 1000
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
El grafico sirve para dos usos principales: 
Muestra si el proceso está dentro del control estadístico, lo que permite 
eliminarlas y llevar el sistema al control estadístico. 
 
Índice de frecuencia (I.F) 
En estas condiciones 
 
 𝑰𝑭𝟎(𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂)
=
𝑛(𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 | 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) 







El número medio de accidentes en todo el periodo es: m=(𝑰𝑭𝟎  𝒙 𝑵)/ 10
6 
 
 Índice de gravedad (I.G)  
 
𝑰. 𝑮. (𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅) =
𝑁° 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑋103 
 
Se infiere por accidente de trabajo lesión funcional o corporal ocurrido de manera 
sobrevenida en el área donde se trabaja. Por una exposición inusual ocasional, 
lo cual puede ser externa de acuerdo al área de su función, o hecho fortuito que 
ocasione lesiones a la persona que cumple desempeño laboral. (Chamochumbi, 
2012, p.27). 
 




𝑁°   𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 1 000 000
𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 





𝑁° 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑦
𝑜⁄ 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1 000 000 









1.4 Formulación del Problema 
Problema General: 
¿De qué manera la práctica del SG-SST basado en la ley 29783 reduce el índice 
de accidentabilidad en la empresa LICE S.A.C Surco, Lima 2017?  
Problemas específicos: 
¿De qué manera la aplicación del SG-SST basado en la ley 29783 reduce la 
frecuencia en la empresa LICE S.A.C Surco, Lima 2017? 
¿De qué manera la aplicación del SG-SST basado en la ley 29783 reduce el 
índice de severidad en la empresa LICE S.A.C Surco, Lima 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
Justificación Metodológica 
Se basa en la ley 29783, ya que esta ley cumple como especificaciones sobre el 
SG-SST, por consiguiente este trabajo de investigación brinda estudios 
aplicados con metodología cuasi-experimental. Ya que esto nos aproxima al 
objetivo de tener resultados de investigaciones experimentales, por ello este 
estudio se realiza para que se utilice como trabajos de referencias importantes a 
futuro. 
Justificación Teórica 
Este trabajo de investigación, se justifica en las teorías expuestas, las cuales 
brindan una confiabilidad de la información utilizada. Asimismo, permiten la 
determinación de las dimensiones e indicadores y la correcta aplicación de la 
técnica e instrumento. 
Justificación Económica 
Hernández S. Fernández C y Baptista L. (2014), suministrar como el beneficio  
la recompensa que deriva consigo la investigación. 
La aplicación de un SG-SST es posible. Ya que beneficiara de manera 
económica y se verá reflejada en la reducción de costos que tienen como origen 




laboral lo cual esto brindara una mejor productividad dentro del trabajo y lograr 
competitividad en el mercado respetando estrictamente los protocolos de 
seguridad. 
Justificación Práctica 
Esta como punto crítico la variable que se Aplicara el SG-SST  ley 29783,, es de 
suma importancia ya que se han suscitado diversos accidentes que retrasan el 
desarrollo del trabajo normal.  
 1.6 Hipótesis 
 Hipótesis General 
Hi: La aplicación del SG-SST basado en la ley 29783 reduce el índice de 
accidentabilidad en LICE S.A.C Surco, Lima 2017. 
 Hipótesis Específicos 
H1: La aplicación del SG-SST basado en la ley 29783 reduce el índice de 
frecuencia en la empresa. 
H2: La aplicación del SG-SST basado en la ley 29783 reduce el índice de 








Halla de qué manera la aplicación del SG-SST reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa LICE S.A.C Surco, Lima 2017. 
Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera la aplicación del SG-SST disminuye la frecuencia de 
la accidentabilidad en la empresa LICE S.A.C Surco, Lima 2017. 
Determinar de qué manera la aplicación del SG-SST reduce el índice de 
severidad de la accidentabilidad en la empresa LICE S.A.C Surco, Lima 2017. 
 
 

































































Tipo de estudio 
Es  cuasi experimental ya que las variables tienen una relación causa y efecto y 
existe manipulación de una variable evaluación, de esta manera se medirá el 
efecto de la V.D. sobre la D. 
Diseño de investigación 
El tipo de investigación usada es la aplicada porque la información y/o datos 
obtenidos permitirán dar solución al problema identificado, es decir explicar el 
efecto entre las variables (SST basado en la ley 29783 y el índice de 
accidentabilidad) en la empresa LICE S.A.C.  
 
2.2 Identificación de Variables y Operacionalización 
Variables 
VARIABLE 1: 






Tabla N° 1: Operacionalización de variables  
 
 2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Valderrama (2014) señala que, “es una unión finito o infinito de elementos, seres o 
cosas, que tienen atributos o características comunes, susceptibles de ser 
observados.” (p.182) 
En tal sentido la siguiente investigación consta de 45  empleadores del campo de 
instalación y mantenimiento de LICE S.A.C. 
Muestra 
Según Hernández, (2014): 
Se comprende por una muestra al sub conjunto representativo extraído de una 
población que se va estudiar. Esto permitirá definir la problemática de la 
investigación ya que se obtendrán datos con las que se podrán identificar el efecto 
en la productividad. 
Muestreo 
Según Behar (2008) Realiza un énfasis en el muestreo ya que es de mucha 
importancia y permitirá analizar distintas situaciones de cualquier empresa u otro.  
Según Hernández, (2014). 
Para este proyecto de investigación se ha empleado un muestreo no probabilístico 
por conveniencia ya que se podrá seleccionar una muestra de población debido ya 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Observación 
Para mi investigación la técnica será la observación, que nos permitirá obtener los 
datos a partir de unas fichas de observación, por lo que estará enfocado a la 
muestra seleccionada a los trabajadores que se encargan de instalación y 
mantenimiento de la empresa LICE S.A.C 
Instrumento de recolección de datos 
Según Behar (2008) manifiesta los datos, es aquel documento y recolectar datos 
de los distintos acontecimientos o hechos que son observados para luego analizar 
los procesos. 
Será por medio de las fichas de registro  que nos permitirá verificar la situación en 
el momento adecuado. Por consiguiente este instrumento permitirá acercarnos a 
los problemas y obtener de ellos los datos necesarios. 
Validez y Confiabilidad 
2.5 Método de análisis de datos 
Tácitamente dentro del A.D. Para este caso se tendrá que realizar mediante un 
enfoque cuantitativo por lo que l podrán ser mostrados y expresados mediante 
grafico para interpretar. 
por consiguiente se utilizara el programa SPSS 22 para poder  observar el grado 
de confiabilidad con los datos obtenidos. 
2.6 Aspectos Éticos 
Respecto los valores y la confidencialidad de la información adquirida por la 
empresa, demostrando mi profesionalismo ya que todas las referencias de este 
contenido están con un respaldo de bibliografías y citas textuales. 
2.7 Situación Actual de la empresa 
El pre-test duro 6 meses y empezó durante la etapa de diciembre y terminado en la 




observamos que en el primeros datos del año donde el cumplimiento de las 
capacitaciones programadas es de tan solo un 47%, y del cumplimiento en las 
auditorías internas  de 57 %y de acuerdo a la línea base de la matriz IPERC solo 
se cumple con un 21.5% de las actividades evaluadas. Por consiguiente se detalla 
que los colaboradores de la empresa no le dan mucha importancia, los cuales se 
encuentran en riesgo de sufrir más accidentes de los que ya existe. De tal modo 
durante el tiempo si no hay una información adecuada acerca se SG-SST surgirán 
más problemas respecto al aumento de accidentabilidad y aumentara el índice de 
frecuencia y severidad dentro de la empresa. 
Por consiguiente ya que se han suscitado varios accidentes laborales se plantea la 


























































































DICIEMBRE 1039.50 1559.25 1620.84 JUNIO 17.88 53.65 0.96
ENERO 321.83 514.93 165.72 JULIO 15.57 46.70 0.73
FEBRERO 303.08 389.68 118.10 AGOSTO 27.37 54.75 1.50
MARZO 95.12 221.95 21.11 SETIEMBRE 0.00 0.00 0.00
ABRIL 77.65 181.18 14.07 OCTUBRE 11.03 33.08 0.36
MAYO 42.14 105.36 4.44 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00


































Las evidencias de información que se obtuvieron a través de búsqueda y revisiones 
de documentos relacionados y entrevistas con el personal de la organización 
involucrado en los servicios que brindan y procesos de apoyo para el cual se 
determinó programas de actividades del diagnostico  
El fin de esta mejora es evaluar las fortalezas y debilidades existentes para el 
desarrollo e implementación la cual se quiere diseñar y aplicar un plan de trabajo. 
Se realizó la designación de un supervisor SST, quien será responsable de 
administrar el SGSS en los trabajadores. 
Elaborando una planificación de objetivos de la empresa  
Se desarrolló y difundió el RISST, la política SST. 
Elaboró los documentos y registros que se exige la ley 29783, adecuándolos a 
nuestra organización. 
Capacitaciones, La empresa no contaba con personal capacitado para realizar 
estas charlas informativas de prevención, se implementó un diagrama del 
cumplimiento de las capacitaciones y que se aplica en el ingreso de cada obra 
Se implementó los formaos de capacitaciones  programadas. Los estos serán 
llenados luego de cada capacitación lo cual facilitara para un análisis de post como 
se va avanzando con los cumplimientos de cada capacitación brindada. 
Las actividades del IPERC forman un lazo muy importante con las inspecciones ya 
que permite identificar como se exponen nuestros trabajadores por lo tanto nos 
basaremos en la a la ley 29783. Para corroborar cumplimiento de cada uno de los 
ítems y lograr un mejora de cumplimiento. 
MEJORA: Se eligió un supervisor de SST quien administra el sistema de gestión, 
inspecciona que cumplan los objetivos planificados, del reglamento, política, 
normas y procedimientos. Logrando crear una cultura en seguridad y esto a su vez, 





3.1 Estadística descriptiva  
A continuación con el indicador cumplimiento de la Linea Base de la Matriz 
IPERC, se consiguieron los siguientes datos.  
 
 





En el cuadro No. 1  Observamos  el mejoramiento en cuanto al cumplimiento de 
la Linea Base de la Matriz IPERC. Antes de implementarse esta mejora del 
sistema de solo se cumplía con 26%  de la Linea Base de la Matriz IPERC,  se 











Cuadro 1: Cumplimiento de la Línea Base de la Matriz IPERC 




- indicador cumplimiento de auditoría interna, se tuvieron los siguientes datos:  
 
 




INTERPRETACION: Del cuadro No. 2 del cuadro se observa el mejoramiento en 
los item. Antes de implementarse la mejora el sistema de solo se cumplía con 57% 
aproximadamente de los items de este formato,  esto quiere decir se mejoro 32%  
 
Teniendo en cuenta que el primer indicador es cumplimiento de capacitación, se 












Tabla 5:  











INTERPRETACION: Del cuadro No. 3, se observa  mejoramiento del 
cumplimiento de las capacitaciones programadas. Antes de implementarse esta 
mejora el sistema de solo se cumplía con 49% de las capacitaciones,  es se 











Tabla 6: Cumplimiento de capacitación 









INTERPRETACION: Del cuadro No. 4 se evidencia el mejoramiento, antes de 
implementarse la mejora el sistema se tenía un indicador de 313.22,  con esta 
investigación se ha logrado un indicador de 11.97. 
  
Cuadro 4: Í. F. 













Teniendo en cuenta el indicador índice de severidad, se cuenta con los 








INTERPRETACION: Del cuadro No. 5, se evidencia claramente el mejoramiento, el 
sistema se se tenía un indicador de 495.39, con esta investigación se ha logrado 
un indicador de 31.36 %. 














Tabla 8: I.S 











Claramente se observa el mejoramiento en cuanto al indice de accidentabilidad. 
Antes de implementarse la mejora el sistema se se tenía un indicador de 324.05,  











Tabla 9: Grado de accidentabilidad 





 3.2 Análisis Inferencial 
 
En la investigación, si se desea afirmar o negar las hipótesis mostradas, se aplicará 
una comparación de medias por medio de la prueba T para datos relacionados. 
De tal manera, la prueba T es una prueba paramétrica, el procedimiento estadístico 
debe de cumplir con la prueba de normalidad, es decir,  los valores de las variables 
deben de seguir una distribución normal. Para demostrar que los valores de las 
variables siguen una distribución normal; existen dos tipos de pruebas estadísticas: 
Según Delgado (2006):   
Kolmogorov - Smirnov (cuando la muestra es >30) 
Shapiro Wilk (cuando la muestra es <30) 
 
Para este trabajo, se aplicará Shapiro Wilk, puesto que la muestra es de 12  meses. 
Regla de decisión:  
Si sig ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 





Validación de la Hipótesis General  









Interpretación: Se tiene que los niveles de significancia de la variable dependiente 
accidentabilidad antes es 0. y el sig. de accidentabilidad después es 0.545; por lo 
tanto, como los dos datos señalados no son mayores que 0.05, los datos presentan 
comportamiento no paramétrico.  
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación del SG-SST no reducirá el índice accidentabilidad en la empresa. 
Ha: La aplicación SG-SST basado en la ley 29783 reducirá el índice de 
accidentabilidad en la empresa LICE S.A.C Surco 2017 
Regla de decisión: 







ACCIDENTABILIDAD_ANTES ,583 6 ,000






  Cuadro 8: Prueba de wilcoxon para la Accidentabilidad (Medias) 
 
 
Interpretación: Del cuadro queda demostrado que la media de la accidentabilidad 
antes (324,0467) es mayor que la accidentabilidad después (0.5917), por 
consiguiente no se cumple Ho:µAccidentabilidad ≤ µAccidentabilidad, es por ello 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 










Validación de la Hipótesis Específica  1 
P. de Normalidad  
  






6 324.0467 638.61708 4.44 1620.84
ACCIDENTABILIDAD_DESPÚES














FRECUENCIA_ANTES ,753 6 ,021






Interpretación: Se tiene que los niveles de significancia de la variable dependiente 
índice de frecuencia antes es 0.21 y el sig. de índice de frecuencia después es 
0.546. 
Contrastación de la primera hipótesis específica: 
Ho: La aplicación del SG-SST no disminuirá el índice de frecuencia, por lo tanto no 
se reduce la accidentabilidad. 
Ha: La aplicación del SG-SST reducirá el índice de frecuencia, por lo tanto reduce 




Cuadro 11:  
 
 
Interpretación: Del cuadro queda demostrado antes (313,2200), después (11,9750).  
 











Validación de la Hipótesis Específica  2 




FRECUENCIA_ANTES 6 313.2200 375.28783 42.14 1039.50






















Interpretación: Índice de Severidad antes es 0.16 y el I. S. posterior es 0.80,  
presentan comportamiento no paramétrico.  
 
 
Contrastación de la segunda hipótesis específica: 
 
Ho: La aplicación del SG-SST no disminuirá el índice de severidad, por lo tanto no 
reduce la accidentabilidad en la empresa LICE SAC, Surco 2017. 
Ha: Disminuirá el índice de severidad, por lo tanto reduce la accidentabilidad en la 
empresa. 
Regla de decisión: 
Ho: µSeveridad≤ µSeveridad 





















SEVERIDAD_ANTES ,741 6 ,016






Cuadro 14:  
 
Interpretación: Del cuadro se verifica que la media del índice de severidad antes 
(495,3917) es mayor que la índice de severidad después (31,3633), P. W 
 


































6 495.3917 542.02865 105.36 1559.25
SEVERIDAD_DESPUES








































IV  DISCUSION 
 
Conforme la tabla n° 8 de la pág. 31, evidenciando I.A. la mejora del SG-SST el 
resultado 324.05 bastante elevado al promedio en cambio luego del SG-SST que 
resultó en 0.59, logrando una mejora y coincide con lo investigado por ROMERO 
Angela 2013 concluyendo un aporte de manera significable en la reducción de 
accidentabilidad. Asimismo ateo Floria Pedro & Gonzales Maestre Diego, 2014 
afirma que en el proceso de trabajo se suscitan accidentes lo cual mediante la 
aplicación del SG-SST índice de accidentabilidad se reducirá la accidentabilidad. 
Acorde con la tabla 6 de la pág. n°29 se patentiza como la anterior frecuencia fue 
de 495.39 bastante mayor al promedio, que después resulto 31.36 este resultado 
coincide con lo investigado por Sabrina Terán Pareja. 
Por último la tabla n° 7 de la página 30 se refleja un resultado 313.22 mucho más 
alto al promedio que luego de aplicar el tratamiento nos dio 11.97. TANGARIFE, 
María. Concluye que a  pesar  de  que  se llevan  algunos  registros  estadísticos  
se  hace  necesario la socialización y complementación de los mismos como 






























- Muestra de una manera relevante como decrece el índice de accidentes en 0.59 
conforme se puede observar en la tabla numero n°8-pág 31. 
 
- En el caso del primer objetivo específico se concluye que al aplicar SG-SST se 
logró una reducción de la frecuencia de un 313.22 era el antes a 11.97. Se pueve 
viasualizar en la pág29. 
 
- Finalizando con respecto al segundo objetivo específico, se puede deducir que 
se ganó aminorar el índice de severidad donde antes existía un indicador de 






























VI RECOMENDACIONES  
 
- Considerar para realizar la implementación, principalmente deben evaluar 
investigaciones utilizadas para proponer cumplimiento de la línea   base de la 
matriz IPERC, con los formatos propuestos y evaluar mensualmente los 
acontecimientos que ocurren dentro de la empresa y proponer mejoras. 
 
- Realizar reuniones permanentes para enfatizar las bases de la ley 29783 y 
poder observar las mejoras continuas que se plantean en cada auditoria  con el 
grupo administrativo logrando eficientes soluciones. 
 
 
- Aplicar detalladamente las capacitaciones programadas según ley 29783 ya que 
dentro este se considera criterios específicos para llevar un cronograma y 
pautas que beneficiara y ya que mantendrá en constante conocimiento y 
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CAUSAS FRECUENCIA  % ACUMULADO
FRECUENCIA 
ACUMULADO
Falta de procedimientos de trabajo 44 24.44% 44
Falta de capacitacion tecnica 38 45.56% 82
Carencia de controles de EPP 29 61.67% 111
Falta de planificacion 25 75.56% 136
Area inadecuada 18 85.56% 154
Herramientas inadecuadas 12 92.22% 166
Optimizar trabajos para generar mayor ganancia 10 97.78% 176
Falta de compromiso con el trabajo 4 100.00% 180

























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: Ing. Marco Meza 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede 
Lima-este, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título profesional de Licenciada en 
Educación Inicial. 
El título de mi proyecto de investigación es “Aplicación del sistema gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo basado en la ley 29783 para reducir el índice de accidentabilidad de la 
empresa LICE S.A.C Santiago de surco, lima 2017” y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
            ________________________           
                            Firma              
                                                
 Apellidos y nombre: Encarnación pomacaja Aldo Percy                     














DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable Independiente: sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo  
 
Dimensiones de las variables: 
 
 
Dimensión 1: Evaluación de Riesgos 
 
 
Dimensión 2: Auditoria Interna 
 
 
Dimensión 3: Capacitación 
 
 
Variable dependiente: Índice de accidentabilidad 
 
Dimensiones de las variables 
 
 
Dimensión 4: Índice de Frecuencia 
 
 
























































































a MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL
EMPRESA : LICESAC ESPECIALISTA SSO : RICARDO VILLAR ZEVALLOS A
FECHA : 14/11/2015 B
REVISADO POR: C
APROBADO POR: GERENTE  (14-11-2015) D












































































































Registrar voltaje, corriente y 
comprobar compartición de 
carga 
X Electricidad directa Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 
2 2 2 6 3 18 Importante SI ELECTROCUCIÓN
Inspecciones 
periódicas
Verificación del estado 
y uso de EPP
Realizar limpieza externa X Manejo de sustancias químicas Quemadura química Salud Químico
* Procedimientos de 
trabajo
* Acceso a MSDS
* Uso de EPP 





X Proyección de partículas Golpe, corte Seguridad Mecánico
* Procedmiento de Trabajo
* Uso de EPP




Carga dinámica esfuerzos 
(Desplazamientos, dejar o 
levantar la carga)
Lesión músculo-




* Instructivo Levantamiento 
manual de cargas





Realizar limpieza interna X Polvo Inhalación de polvo Salud Químico Uso de EPP 3 1 2 6 2 12 Moderado NO ALERGIAS, SILICOSIS
Simulación de falla X Electricidad indirecta Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 
2 2 2 6 3 18 Importante SI SACUDIDAS
Inspecciones 
periódicas
Verificación del estado 
y uso de EPP
X Electricidad indirecta Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 
3 2 1 6 3 18 Importante SI SACUDIDAS
Inspecciones 
periódicas
Verificación del estado 
y uso de EPP
X Electricidad directa Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 
2 2 1 5 3 15 Importante SI
SACUDIDAS, 
ELECTROCUCIÓN
Elaboracion del AST y 
PERMISOS 
Verificación del estado 
y uso de EPP
Verificar programación 
de control. Funciones 
de tensión de batería. 
Limitación de potencia
Realizar mediciones y verificar 
estado
X Gases y vapores Inhalación Salud Químico
* Uso de EPP
* Acceso a MSDS
3 1 2 6 2 12 Moderado NO
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
X Electricidad indirecta Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 
3 2 1 6 3 18 Importante SI SACUDIDAS
AST, PERMISOS 
Trabajo
Verificación del estado 
y uso de EPP
X Electricidad directa Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 





Verificación del estado 
y uso de EPP
X
Carga dinámica esfuerzos 






* Instructivo Levantamiento 
manual de cargas





X Espacio reducido de trabajo Golpe Seguridad Locativo Uso de EPP 1 2 2 5 1 5 Tolerable NO RIESGOS 
X Electricidad directa Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo
* Capacitación
* Uso de EPP 
2 2 2 6 3 18 Importante SI
SACUDIDAS, 
ELECTROCUCIÓN




Verificación del estado 
y uso de EPP
X
Carga dinámica esfuerzos 






* Instructivo Levantamiento 
manual de cargas





X Electricidad indirecta Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajo en Caliente
* Capacitación
* Uso de EPP 
3 2 1 6 3 18 Importante SI SACUDIDAS
Inspecciones 
periódicas
Verificación del estado 
y uso de EPP          
Precaución al relizar 
trabajo Electrico
X Trabajos en Altura Caida a desnivel Seguridad Fisico, Salud
* PETAR
* Capacitación en trabajos 
de Altura
* Uso de EPPs                 
* Uso Arnes Seguridad        
3 2 4 5 4 18 Importante SI
CAIDA DE OBJETOS, 
RIESGO DE CAIDA 
Capacitar al personal 
en trabajos en altura
Realizar inspección a 
los equipos de 
protección para 
trabajos en altura, 
Supervición Constante
X Electricidad indirecta Contacto eléctrico Seguridad Eléctrico
* Procedmientos de 
trabajos 
* Capacitación
* Uso de EPP adecuado
3 2 1 6 3 18 Importante SI SACUDIDAS
Inspecciones 
periódicas
Verificación del estado 
de herramientas y uso 
de EPP
X
Proyección de partículas, 
caída de materiales (equipo )




Uso de lentes de 
Seguridad, Uso de 
Biombos (Opcional)
X Superficies calientes Quemaduras Seguridad Mecánico
* Procedmiento de Trabajo
* Uso de EPP
2 1 2 5 2 10 Moderado NO QUEMADURAS 
X Falla en reparación de equipo Fuego y explosión Seguridad Fisicoquímico
* Procedmientos de 
Trabajos en caliente
* Uso de EPP                  
* Uso de extintor.











ELÍAS FIGUEROA ZAPATA      
ALADO ENCARNACION
Recablear de forma 
provisional circuito de 
supervisión
Instalar equipo reparado 
o cambiado
Instalación provisional
SUP. OPERACIONES Indice de capacitación 9 - 16 MODERADO
Indice de exposición al riesgo 
TIPO DE RIESGORIESGO
17 - 24 IMPORTANTE
Indice de Probabilidad (A+B+C+D) 25 - 36 INTOLERADO
PROBABILIDAD VALOR GRADO DEL RIESGO
Indice de personas expuestas 1 - 4 TRIVIAL
Indice de procedimientos existentes 5 - 8 TOLERADO
Colocar cableado 























































































































Visualizar la existencia 
de alarmas y verificar la 
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